































































































シット・正負アフェクト・テスト(Implicit Positive and Negative Affect Test: IPANAT)として開発されてい
る。そこでは，無意味なアルファベット綴りから受ける音の印象から6つの感情（アフェクト）語，正感情(Posi-
tive Affect: PA)と負感情(Negative Affect: NA)を各3語を用いて，綴りから受ける音の印象がその語で指示さ
れる感情にどれほど適合しているかを4件法（まったく合っていない～たいへんよく合っている）で評定させる
方法をとっている。信頼性と妥当性も確認され(Quirin et al., 2009)，実際にこのテストを使用して IAの特徴を











結果は，成人用と同様にインプリシット・正アフェクト(Implicit Positive Affect: IPA)とインプリシット・負






























5 うれしい ．724 －．033
3 元気いっぱいな ．714 －．080
1 自信がある ．580 ．146
Ⅱ．INA(Kw＝．069，Sk＝．112，M＝6．744，SD＝1．571)
4 かなしい －．102 ．670
6 おびえた －．034 ．617








児童用インプリシット感情（affect）尺度（Implicit Positive and Negative Affect Test for Children;
IPANAT-C） 基本的には Quirin et al.(2009)の開発方法を踏襲したが，そこでの人工語を使う方法は児童には
不向きであると判断した（内田ら，2014）。そこで，刺激には無意味な線図を使用した。また，測定する IAは
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Table3 INAにおける性と学年差
要 因 平方和 自由度 平均平方 F値
性 8．334 1 8．334 3．394
学 年 8．995 3 2．998 1．221
性 x学年 8．746 3 2．915 1．187
誤 差 1220．519 497 2．456
総 和 1243．544 504
＊p＜．05，＊＊p＜．01
注）IPA: Implicit Positive Affect, INA: Implicit Negative Affect
Table2 IPAにおける性と学年差
要 因 平方和 平均平方 自由度 F値
性 ．054 1 ．054 ．018
学 年 6．794 3 2．265 ．772
性 x学年 1．661 3 ．554 ．189
誤 差 1457．530 497 2．933
総 和 1466．963 504
＊p＜．05，＊＊p＜．01
注）IPA: Implicit Positive Affect, INA: Implicit Negative Affect
Table4 基準関連妥当性検証のための全下位尺度間における相関係数
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）
（1） IPA －．026 ．055 ．194＊＊ ．153＊ ．131＊ ．015
（2） INA －．088 ．040 ．027 －．064 ．031 ．048
（3） 友達関係 ．153＊ －．135＊ ．215＊＊ ．533＊＊ ．680＊＊ －．423＊＊
（4） 学習意欲 ．107 －．008 ．299＊＊ ．391＊＊ ．395＊＊ －．185＊＊
（5） 学級の雰囲気 ．228＊＊ －．058 ．566＊＊ ．235＊＊ ．601＊＊ －．391＊＊
（6） 承 認 ．208＊＊ －．093 ．717＊＊ ．380＊＊ ．640＊＊ －．442＊＊
（7） 被侵害 －．155＊ ．094 －．479＊＊ －．149＊ －．489＊＊ －．433＊＊
＊p＜．05，＊＊p＜．01
注）IPA: Implicit Positive Affect，INA: Implicit Negative Affect，上段：男子，下段：女子





















































エクリスプシット感情の測定では使用頻度が最も高い正負アフェクトスケジュール(Positive and Negative Af-
fect Schedule (PANAS) Watson，Clark，& Tellegen，1988)のように，活性次元に限定して正負アフェクトを




& Kuppens(2008)は，負感情(negative emotion)の抑制(suppression)は，不活性 NA経験と正に関係するが，活























適応への主効果の比較研究(e.g., Wegener et al., 2015)から，交互作用効果の研究へと発展して行った。両 SE
が低い場合の問題性は自明であるが，両者の高さに違いがある場合，つまり交互作用効果の研究は興味深く，最
も注目されるのは，エクスプリシット SEが高く，インプリシット SEが低い場合であり，この場合本来の SE
は不安定で，自分が設定する行動基準の達成度に合わせて SEの高さが変化し，変動性が高くなる(e.g., Kernis，
Lakey，& Heppner，2008; Zeigler-Hill，2006)。この SEの組み合わせは，ナルシスト(narcissist)に特徴的な組
み合わせであったり(Jordan，Spencer，Zanna，Hoshino-Brone，& Correll，2003; Zeigler-Hill，2006)，脅威と
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In the domain of psychology, self-eport questionnaires have frequently been utilized to assess various
psychological characteristics such as personality and behaviors. Those questionnaires are answered based on
one’s own conscious evaluation. Conscious evaluation receives many conscious operations such as defen-
siveness and lies, which often distorts true answers. Meanwhile, in recent years, an increasing number of
studies have been underscoring the roles of unconsciousness. So, without clarifying such roles, we are un-
able to understand human behaviors precisely. In general, self-report questionnaires cannot assess uncon-
sciousness, suggesting that it is difficult to measure it objectively without requiring much labor or time.
In line with this consideration, implicit psychological characteristics have been being underscored. Im-
plicit characteristics are basically located in the preconscious domain, which means that they are not con-
sciously noticed under usual conditions. Thus far, many measures for assessing implicit characteristics have
been developed. Of those measures, the Implicit Positive and Negative Affect Test (IPANAT) was devel-
oped to assess implicit affect in adults by Quirin et al.(2009). It is a test that can be easily and objec-
tively administered and scored. Based on this test, Uchida et al.(2014) developed a new test for measuring
implicit positive and negative affect for children. However, Uchida et al.’s measure (IPANAT-C) included
limitations in the factor structure and validity. So, the current research re-examined the reliability and va-
lidity of the test especially by revising adjective emotional words as question items.
Participants were 505 children(238 boys and 267 girls) from 3 rd- to 6 th-grades in elementary schools.
They completed two questionnaires, a revised IPANAT-C and Questionnare-Ulitilies (Q-U). The Q-U was
utilized to examine criterion-related validity. Results showed that the revised IPANAT-C includes the two-
factor structure of implicit positive affect (IPA) and implicit negative affect (INA), along with acceptable
alpha coefficients and significant positive test-retest correlations. Additionally, the test revealed a number of
expected significant correlations with the subscales of the Q-U, especially in IPA and girls, although re-
garding INA, only one significant expected correlation was found in girls. Consequently, it is suggested
that the IPANAT-C is reliable and partially valid, and applicable to future empirical research. A number
of limitations in this research are discussed, along with future fruitful research topics.
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